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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat

C.E.I.P. Salvador Espriu, Vidreres. Girona.L’encàrrec de reformar i ampliar una escola amb més del doble de la seva superfície actual, requeria d’una nova interpretació global del projecte i el seu entorn.En un sentit inicial d’edificis autònoms col·locats sense criteri aparent, proposem consolidar un sol edifici que, per la seva forma de T, facilita l’absorció del mòdul escolar ‘Fuensalida’ existent i permet mantenir el gimnàs actual en la seva posició preferent respecte la pista esportiva.L’accés actual és manté per a usos administratius però, en la ròtula d’unió entre l’edifici original i l’ampliació, apareix un espai central emporxat que comunica els dos patis i permet l’accés tant a l’escola infantil com a la de primària com als serveis comuns. L’escola infantil s’estructura en una pinta amb els patis oberts al parc veí.
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte

Dades sobre el concurs

Nom del concurs / Objecte	Reforma i ampliació CEIP Salvador Espriu, Vidreres.
Organisme que convoca el concurs	Ajuntament de Vidrerés - GISA
Caràcter del concurs	Obert




Resultat del concurs	Primer Premi
Data de resolució del concurs	Desembre 2007


Dades sobre el projecte

Nom del projecte presentat / Lema	Sense lema
Autor/Autors UPC	Josep Ricart Ulldemolins
Altres autors	HARQUITECTES (David Lorente, Josep Ricart, Xavier Ros, Roger Tudó)
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